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HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW 
KARYA ILMIAH : BUKU ( Menghasilkan / Menerjemahkan / Mengedit * ) 
 
 
Judul  Buku  :  Kewirausahaan 
Nama Penulis  :  Edi Noersasongko, St. Dwiarso Utomo, Yohan Wismantoro 
Jumlah Penulis  :  3  
Status Pengusul  :  penulis pertama/penulis ke-2 
Identitas Buku:  a.  Nomor ISBN :  978 – 979 – 29 – 6809 – 5  
 b.  Edisi :  Pertama 
c.  Tahun terbit :  2017 
 d.  Penerbit :  Penerbit ANDI 
 e.  Jumlah Halaman :  274 halaman 
Kategori Publikasi Karya Ilmiah Buku (beri √pada kategori yang tepat) 
       Buku Referensi 
       Buku Monograf 
       Buku Buku Ajar 
Hasil Penilaian Peer Review : 
Komponen yang dinilai 
Nilai Maksimal Buku Nilai Akhir yang 
Diperoleh 







a. Kelengkapan unsur isi buku (20%)   (0.4 x 4)/2 = 0.8 0.6  
b. Ruang lingkup dan kedalaman 
pembahasan (30%) 
  (0.4 x 6)/2 = 1.2 
1.05 
 
c. Kecukupan dan kemutakhiran data 
(30%) 
  (0.4 x 6)/2 = 1.2 
1.05 
 
d. Kelengkapan unsur dan kualitas 
terbitan/buku (20%) 
  (0.4 x 4)/2 = 0.8 
0.55 
 
Total = 100%      
Nilai Pengusul   4 3.25  
Catatan penilaian artikel oleh Tim PAK LLDIKTI Wilayah VI : Semarang,  
    Tim PAK Kopertis,     
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